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Pengaruh Total Quality Management terhadap kinerja manajerial 
dengan Sistim Pengendalian Manajemen dan Sistim Pengukuran 
Kinerja sebagai variabel moderating pada PT. Lavilla creative. 
Abstrak 
Dewasa ini globalisasi telah menjangkau berbagai aspek 
kehidupan. Sebagai akibatnya persaingan semakin tajam, dunia bisnis 
salah satu bagiannya juga mengalami hal yang sama. Dalam pencapaian 
tujuan perusahaan dibutuhkan banyal variabel, seperti manusia, mesin-
mesin, dan lingkungan serta fungsi-fungsi yang lain. Proses untuk 
mengarahkan variabel-variabel tersebut dengan pengendalian. Sistim 
Pengendalian Manajemen mempunyai tujuan membantu manajemen. 
Lingkungan kompetisi bisnis yang semakin ketat, perusahaan dituntut 
untuk menghasilkan produk yang berkualitas tinggi dengan harga yang 
kompetitif. Di mana kualitas produk merupakan kunci keberhasilan 
perusahaan dalam meraih pangsa pasar. Untuk memperluas pangsa pasar, 
diperlukan teknik Total Quality Manajemen. Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui penerapan Total Quality Manajemen dan Sistim Pengendalian 
Manajemen dengan pengukuran kinerja pada PT. Lavilla Creative. 
Dalam penelitian ini yang menjadi objek penelitian adalah PT. 
Lavilla Creative. 
Teknik sampel pada penelitian ini adalah penelitian sensus, jadi 
semua anggota populasi dijadikan sampel, dengan sampel 60 orang yaitu 3 
orang Administrtor, 3 orang kepala bagian. Sedangkan model analisis 
yang digunakan adalah Koefisien Korelasi Rank Spearman. 
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Dari hasil penelitian ini di dapat bahwa Total Quality Manajemen 
mempunyai hubungan yang nyata terhadap kinerja manajer. Sistim 
Pengendalian Manajemen mempunyai hubungan yang nyata terhadap 
kinerja manajer. 
Keyword : Total Quality Manajemen, Sistim Pengendalian 
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1.1. Latar Belakang Penelitian 
Dewasa ini globalisasi telah menjangkau berbagai aspek 
kehidupan. Sebagai akibatnya persaingan semakin tajam, dunia bisnis 
salah satu bagiannya juga mengalami hal yang sama. Hanya perusahaan 
yang mampu menghasilkan barang berkualitas yang dapat bersaing dalam 
pasar global. Agar suatu perusahaan dapat memiliki keunggulan dalam 
skala global, maka perusahaan tersebut harus mampu melakukan pekerjaan 
secara lebih baik untuk menghasilkan barang atau jasa berkualitas tinggi 
dengan harga yang wajar dan bersaing. Dengan kata lain dalam pasar 
global modern, kunci untuk meningkatkan daya saing adalah kualitas. 
Kualitas produk didefinisikan oleh Mowen (1996:6) sebagai sesuatu yang 
melebihi atau memenuhi ekspektasi pelanggan. Penerapan Total Quality 
Management (TQM) dalam suatu perusahaan dapat memberikan beberapa 
manfaat utama yang pada gilirannya meningkatkan laba serta daya saing 
perusahaan bersangkutan. Tjiptono dan Diana (1995:4) Total Quality 
Management (TQM) merupakan suatu pendekatan dalam menjalankan 
usaha yang mencoba untuk memaksimumkan daya saing perusahaan 
melalui perbaikan terus-menerus atas produk, jasa, manusia, proses dan 
lingkungannya. 
Dalam kaitannya dengan kinerja karyawan maka Total Quality 
Management (TQM) mengarah pada kualitas manajemen suatu 
perusahaan. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa Total Quality 
Management (TQM) memberikan pengaruh terhadap kinerja karyawan, 
diantaranya adalah penelitian yang dilakukan oleh Kurnianingsih Retno 
dan Indriantoro Nur (2001) menemukan hasil dari penelitian yang 
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dilakukannya bahwa hasil analisis, mendukung ekspektasi peneliti 
mengenai efektivitas teknik TQM yang dapat dicapai bila penerapan 
teknik TQM tinggi dalam perusahaan dengan demikian dapat mempunyai 
pengaruh positif dalam kinerja karyawan. Selain itu didalam meningkatkan 
kinerja karyawan maka adanya sistim pengukuran kinerja dan sistim 
penghargaan juga mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap 
peningkatan kinerja karyawan. Hal ini ditunjukkan dari hasil penelitiaan 
yang dilakukan oleh Kurnianingsih Retno dan Indriantoro Nur (2011) 
menemukan hasil bahwa “penerapan TQM dengan sistim pengukuran 
kinerja menyebabkan kinerja karyawan semakin tinggi, begitu juga 
sebaliknya”. Dasar pemikiran yang mendukung temuan tersebut bahwa 
para manajer akan lebih termotivasi untuk meningkatkan kinerja karyawan 
mereka jika mereka menerima pengukuran kinerja yang tinggi dalam 
bentuk informasi yang diperlukan yang memberikan umpan balik untuk 
perbaikan dan pembelajaran. Selain itu desain sistim kompensasi kepada 
para manajer yang kemungkinan memberikan rasa adil dan kepuasan atau 
pemberian kompensasi yang lebih baik kepada para manajer juga 
memotivasi mereka dalam meningkatkan kinerjanya. 
Permasalahan penurunan kualitas produk yang di hasilkan oleh 
perusahaan, identik dengan penurunan kualitas kerja daripada karyawan 
perusahaan tersebut. Untuk menghasilkan kualitas terbaik maka di 
perlukan upaya perbaikan berkesinambungan terhadap kemampuan 
daripada manusia yang dipergunakan sumber daya manusia dalam 
perusahaan, proses dan lingkungannya. Cara terbaik agar dapat 
memperbaiki komponen-komponen tersebut secara berkesinambungan 
adalah dengan menerapkan peran TQM (Sularso. A & Murdihjanto, 2004). 
Penerapan TQM dalam suatu dapat memberikan beberapa manfaat utama 
yang pada gilirannya meningkatkan laba serta daya saing perusahaan yang 
bersangkutan. 
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Pengembangan sumber daya manusia menurut Mangkuprawiro 
(2002:135) dan Martoyo (2000:62) adalah suatu usaha untuk 
meningkatkan kemampuan tehnis, kemampuan teoritis, kemampuan 
konseptual, peningkatan moral dan peningkatan ketrampilan tehnik 
manusia melalui pendidikan dan pelatihan. Tujuan pengembangan 
pengembangan SDM ini adalah untuk memperbaiki efektivitas dan 
efisiensi kerja dalam melaksanakan dan mencapai sasaran program kerja 
organisasi yang telah ditetapkan. TQM merupakan suatu tehnik yang 
sering digunakan oleh perusahaan manufaktur dalam rangka meningkatkan 
kinerjanya (Kurnianingsih & Indriantoro Nur, 2001) 
Agar berhasil mengimplementasikan strategi dengan baik, maka 
perusahaan perlu Sistim Pengendalian Manajemen yang oleh Anthony 
(1998:6) dinyatakan sebuah proses dimana manajer organisasi 
mempengaruhi anggota-anggota organisasi lainnya untuk 
mengimplementasikan strategi organisasi yang telah ditentukan. 
Dalam menghadapi lingkungan bisnis yang berubah cepat, Sistim 
Pengendalian Manajemen menjadi semakin penting dalam menentukan 
keberhasilan organisasi. 
Sistim Pengendalian Manajemen digunakan organisasi memiliki 
dimensi yang luas, Sistim Pengendalian Manajemen dirancang tidak hanya 
untuk kepentingan pengendalian formal (input, output dan proses), 
melainkan juga untuk meningkatkan pengendalian diri, budaya, sosial dan 
strategi. 
Menurut Anthony, dkk (1993:11) pengendalian manajemen adalah 
proses untuk memotivasi dan memberi semangat orang-orang yang 
melaksanakan kegiatan-kegiatan demi mencapai organisasinya. Ini juga 
digunakan sebagai proses untuk mendeteksi dan mengoreksi kesalahan-
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kesalahan yang tidak disengaja dan ketidak  beresan yang tidak disengaja, 
seperti pencurian atau penyalahgunaan sumber daya. 
Dalam penerapan Sistim Pengendalian Manajemen menurut 
Supriyono (2000:36) terdapat unsur-unsur yanga terbagi dalam kelompok 
struktural dan proses. Yang termasuk dalam struktural adalah: 
a. Struktur organisasi. 
b. Aliran informasi. 
c. Pendelegasian wewenang. 
Adapun yang termasuk dalam kelompok proses: 
a. Penyusunan proses. 
b. Pelaporan dan analisis. 
Dalam melaksanakan operasionalnya suatu perusahaan tidak 
terlepas dari pengaruh struktural dan proses dari penerapan sistim 
pengendalian manajemen. Sistim pengendalian manajemen merupakan 
suatu disiplin ilmu akuntansi manajemen yang berusaha untuk mengatur 
dan mempengaruhi perilaku orang-orang didalam organisasi agar 
bertindak sesuai dengan yang diinginkan oleh pihak manajemen untuk 
mencapai tujuan organisasinya. Jika dicermati sistim pengendalian 
manajemen mungkin merupakan satu-satunya disiplin ilmu akuntansi yang 
cukup luas dan sulit dipelajari mengingat objek dari sistim pengendalian 
manajemen adalah manusia yang bersifat untuk satu sama lain dan 
memiliki motivasi dan keinginan pribadi yang berbeda pula (Bonnie, 
2004). 
Menurut Bonnie (2004:132) bahwa motivasi merupakan kompenen 
dasar yang membawa dampak baik didalam ekuitas internal badan usaha 
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maupun didalam persaingan dengan pihak eksternal yang akan berdampak 
terhadap pencapaian strategi dan nilai badan usaha. 
Pengukuran kinerja karyawan merupakan dasar bagi perusahaan 
dalam menetapkan penghargaan. Penghargaan yang diberikan oleh 
perusahaan baik berbentuk intrinsik maupun ekstrensik akan mempunyai 
dampak yang nyata terhadap produktifitas tenaga kerja. Selain itu untuk 
meningkatkan produktifitas dan mutu, kemampuan-kemampuan karyawan 
harus dikembangkan oleh perusahaan, sehingga karyawan akan 
mempunyai rasa memiliki dan dalam melakukan pekerjaannya tidak 
menganggap sebagai kewajiban semata, melainkan menjadi suatu 
tantangan yang harus dapat diselesaikan dengan baik. 
Berdasarkan uraian tersebut maka perlu kiranya penelitian ini 
dilakukan untuk mengetahui “PENGARUH TOTAL QUALITY 
MANAGEMENT TERHADAP KINERJA MANAJERIAL DENGAN 
SISTIM PENGENDALIAN MANAJEMEN DAN SISTIM 
PENGUKURAN KINERJA SEBAGAI VARIABEL MODERATING 
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1.2. Perumusan Masalah 
Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 
a. Apakah terdapat pengaruh TQM terhadap kinerja manajer? 
b. Apakah terdapat pengaruh TQM terhadap kinerja manajer dengan 
dimoderasi dengan Sistim Pengukuran Kinerja? 
c. Apakah penerapan TQM dan Sistim Pengendalian Manajemen 
berhubungan dengan kinerja manajer? 
1.3. Tujuan Penelitian 
 Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut: 
a. Untuk mengetahui TQM terhadap kinerja manajer PT. Lavilla Creative. 
b. Untuk mengetahui TQM terhadap kinerja manajer jika dimoderasi 
dengan sistim pengukuran kinerja PT. Lavilla Creative. 
c. Untuk membuktikan secara empiris dari penerapan TQM dan Sistim 
Pengendalian Manajemen dengan kinerja manajer pada PT. Lavilla 
Creative. 
1.4. Manfaat Penelitian 
 Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 
a. Bagi Praktisi, Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sedikit 
gambaran dan menambah informasi tentang permasalahan yang dihadapi 
perusahaan, sehingga akan menambah wawasan berpikir bagi penulis lain 
dalam menghadapi masalah yang sama. 
b. Bagi Akademisi, Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai 
referensi ilmiah bagi peneliti lain yang ingin mengadakan penelitian 
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